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戸ファーマティブ
戸クションで
女性の地位向上を1
全国婦人新聞
第三種郵便物認可j昭和46年 7月30日
山/vvご購読料、fV"V'J
1 :年 6，000円
(郵送料1，700円を含む)
f見金 υーJ}'lMf'iて。lij高崎
片31発i1 
10日・20日.30日
安斎 f、来斤目軒国査E〈火曜日〉
予告 f" li)i 
全国婦人新聞社
〒160東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電 話 03(3343)1846制
FAX 03 (3348) 1 8 9 0 
振答口座 ∞150-7-1723201
1994年 12月 20日
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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幼い日への旅
上田真而子著/小野かおる画
定価1，300円(税込)/中学生以上/256頁
平三百年の歴史をもっ、仏教の聖地高野
山。 昭和の初期、女人禁制の解かれだ後、
初めて高野山
土で結鍾式を
挙げ、僧侶の
子として育つ
芝ドイツ児童
文学者|こよる
幼い日々 の回
想記。
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たった28分で
きれいに洗い上げます二
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現O
しかも洗浄力が約30%アッス(強力コースの場合)
わずか92し。
お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えま'0波
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」てeムタe水を
おさえて、経済的にお洗濯。
全自動洗濯機AW-60X7(容量6.0kg)本体標準価格97，000円(税別)
(WU ) ニュ-:.".)レキーホつイ~， (H)Iクセルグレ 、(C)マイルドベージュ 寸活・幅(;r.ー ス宮む)625x奥行印)X高さ926剛
砂この広告の世値1:当社世来哩橿AW-6OG5との比暗室格君置の7割(41k.>Jt;園時で.詰水量15L/今回吻合です様'"槽1再170しの吻合
.お問い合わぜは 〒 105 -01 東京都港区芝浦ト 1 -1 欄東芝広告部ランドリー岨録 I~当 TEL 03(3457)2355 
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